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TUJUAN PENELITIAN, ialah 
 untuk membuat konsep desain SunGoKong beserta guru dan kedua adik seperguruannya yang kemudian 
dapat memiliki nilai jual berupa film seri animasi di masyarakat Indonesia. 
METODE PENELITIAN 
adalah menggunakan referensi berupa film dan juga banyak gambar, kemudian diaplikasikan kedalam 
bentuk 3d yang mampu mengkomunikasikan tujuan penelitian kepada penonton atau target audience. 
HASIL YANG DICAPAI 
adalah berupa sebuah produk trailer film seri animasi 3d dengan tema Perjalanan ke Barat dengan 
menggunakan cerita yang ringan dan dimengerti oleh para penonton. 
SIMPULAN  
Tugas Akhir ini adalah membuat konsep desain untuk serial animasi KONG-KONG agar mempunyai 
nilai jual di masyarakat khususnya masyarakat di Indonesia. 
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